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Abstract. The work reveals the main provisions of the municipal sector of the economy. Detail the issues of 
interaction of local governments with other participants of economic development of the municipality.
Keywords: local government, economy municipalities, economic development programs, municipal unit, 
local budget.
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Abstract.The article considers innovation as an effective tool of competitive struggle. Formation and state 
support of infrastructural elements of the national innovation program.
Keywords: innovation, innovation efficiency, innovation, environment.
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